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te acentuado.A consequência,comonãopodiadeixarde ser,
foi o agravamentoda.escassezde divisas,tão necessáriasao
paísnestafasedeintensaindustrialização.
Mas, nãoapenascoma quedada exportaçãoe o avilta-








dutos,comoo açucar,sisal e minériode ferro, o mesnlOnão
foi possívelaoParaná,quenãocontacomoutraproduçãopara

















Para finalizar.estarápida apreciaçãosôbrea economia









para atenuaros calamitósosefeitosda conjuntura.Fórmulas
foram esquematizadas,surgindoo famosoPlano de Estabili-
zaçãoMonetária,do qualrestou,apenas,umaelevaçãotribu-





d() pais.' , " "
, - ' ' ,
Impõem~se,cadavezcommaispremência,a adoçãod~no~-
mas..r~gidasemmatériacambial;necessáriosetornaumare-
forma quantopossívelautenticae definitiva,coma abolição
dodenominadoconfiscocambial.Tambémé urgenteo discipli-
'nanlentodoofça~entopúblicofederale-dosestaduais,median~




tos nadade práticoconseguiremos,no sentidode normalizar
aeconomianacional.E a baseparatal ordenaçãoel1coI1tra,;,sê,
necessáriamente,nareformado nossosistemabancário,atra-
vésdotãoreclamadoBancoCentral.
O sistemapolíticoe administrativodoBrasil tambémestá

























Para exemplificaro querepresentatal impacto,bastadi-
zer-sequeasremessasparao exterior,doslucros,jurose divi-
dendossôbreos capitaisaqui aplicados,somaram,no triênio









é queas despesasrelativascomosdenominados" erviços"re-
presentamumdosfatoresmaisimportantesparao desequilí-
brio da nossabalançadepagamentos,comoocorreutão sensí-
velmentem1958.Osdenominados" erviços"constituem,prin-
cipalmente,asoperaçõesfinanceirasdefretesesegurosdemer-
cadoriasexportadase importadas,as remessase entradasde
lucrosedividendosdeinvestimentosdirétos,bemcomoo paga-
mentode juros sôbreos emprêstimosobtidos,despesase re-
ceitasdecorrentesdeviagensaoexterior,pagamentode"roy-
alties" e assistênciatécnica(know-how),despesasoficiais e
donativos.Para êssesetordeverãovoltar-se,também,as aten-
çõesdosresponsáveispornossaeconomia.




trial do país,a carênciadecombatíveise deoutrosimplemen-
tos,sãocausasque,somadascomasdeficiênciasdanossapro-
duçãodedivisas,conjugam-separamaisaceleraro processode
desvalorizaçãoda moedainterna.As divisasnãosão criadas
na proporçãoreclamadapelocrescentepotencialdasinversões
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tir de1953,como adventodafamosaInstrução70,da Sumoc,
os ágiospara produtose equipamentossubiramemcerca"de
700por cento.Oneraçãoanual,pois,superiora 100por cento.
Tudo porqueo Govêrno"persistenos seuspropósitosde con-
trôlecadavezmaisabsorventeda políticacambial,ensejando
:manobrasdesonestase a ondadecorrupçãoquenãomaises-



















geo créditoà produção.Dizerquea economiabrasileiraestá
a reclamar,cadavezcommaisintensidade,umvolumemuito
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sintomasde recuperaçãoa longoprazo,a adoçãodecertasme..
didascorajosasdepartedo Govêrno.Observa-se,nitidamente,. .








tidasna Instrução113da Sumoce da Lei deTarifas ad valo-
rem,queatrairamfortescontigentesde investimentosestran-
geiros,representadospormáquinasepatentes.
. Referido exercíciotambémassinaloua consolidaçãoda in~
dústriaautomobilísticabrasileira,coma produçãode.aproxi-
madãmente60mil veículosa motor,contra26mil unidadesem
. .. .




pr9dução." . '. '.'

























qualquerpreço. .- " ,--,
Outro pontode interêssefoi o reinicio do comércio~om~







a nossaeconomia.O impactodosaláriomínimoe o reajusteao
funcionalismo,a resistênciaà umapolíticadeausteridade,as













já o acentuouo ConselhoNacionaldeEconomia,tal correçãoé
sempreparciale anti-econômica.As importaçõesãoviolenta-
menteencarecidas,emumcorrelatoincentivoàs exportações.
O idealseráumareformacambiala permitira compradireta,
pelosimportadores,dascambiaisoferecidaspelosexportadores.
A consequenteelevaçãodovalordasmoedasestrangeirascons-
tituiria, simultâneamente,umfreio às importaçõese um estí-
mulo.às exportações.O queocorrecoma atualpolíticaé sim-
plesmenteumarestriçãoàs importações,emo favorecimento









~tualmenteoneramas finançasdo país. Desaparecendotais
ônuse podendoa naçãobitolarsuasdespesasdentrodo orça-
mentotão revigoradopelasnovasleis tributárias,ou melhor,
pelosnovosíndicesdetributação,aocertopoderemosmarchar
comfirmezaparaa dinamizaçãodasriquezasinternas,forta-
lecendo consumodomercadopróprioe aumentando,sensivel-
mentea riquezaindividualdobrasileiro.
